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digunakanadalahmetodepenelitiandeskriptif.Pengumpulan data primer 
dilakukandengancaramenwawancaraisecaramendalamkepadapihakcalonkonsumenmeng
enaipromosidalamketertarikanwisatawannusantaradenganjumlahresponden 10 orang. 
Teknik sampling yang digunakanadalah purposive sampling 
dimanasetiapcalonkonsumenmemilikiketertarikankedalamsampel.Data 
sekunderdidapatkandarihasilpenelitian, dokumentasi, danstudipustaka. 
Dari data yang terkumpulmakahasilpenelitian yang dibahasmengenaipenyajian 
data penelitian yang berdasarkandarihasilpengumpulan data yangtelah di 
analisisdanberhubungandenganjudulpenelitian. 
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